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PHkUS 
ArtB, i comarca any 1 Ptas. 
A fora id 6 a 
Exti anper id 10 B 
REstitucio del Clanstre del ~ Q n v ~ ~ t  
Moltes de vegades mos n' 
haviem plant de I'estat aban- 
donat en yrie se trobavit el 
venerable clilristre del eouvsut 
de 18, uostra vil.a, Encara lire 
EB pot veilre la -deixadeuii en 
que se ' I  teuia: e h  trespols, tots 
socavats, les coltiinnes grate- 
llxdes, 01s pedrissos mig esbu- 
cats, els baixos de les parets 
descroatats, les sales a ell vei- 
uades algunes derruides i al- 
tres inhabitables. els corredcrs 
de dalt aiob els sotiis swienas- 
san t  ruina i les tenlades ves. 
sa,ut i degotant al plorire, coui 
diris uua oart'iica de cauyes. 
Aquest era 1 est i r t  'eu' que se 
trO@l.Va eliclilLlstrf2 del . fNUv.PlJt 
,.,. c , . 
9 .  q:un>t ea pow . i i I IJ i6 .  ,. l~.AjIlI!lt;r 
m o t ,  qne no h i  te r l iw  j i  ocu 
pat res rn4s q r ~ e  '1 ~ri#t:idei.o, 
drets tl 'ociipci6 que I Govern 
I i  h;rvi;i otorgat. 
Pe1.6 cal que  tothorii sipiga. 
jute:rzrut (le l'nntic convent de 
fi,ares ~ I I H I I O I ' S  do ia uostra v i  
cedi i i 1 ~  PP. Fi~a t ic i~ca t i s  els 
Q U H  ' I  Cl?ll'iSt!'t t ' t ' i l  Iltl i l  PHt't 
l a ,  i lo i i a t n l * B i  er:i y\It! er\C:irii  
pels goverrjs IIi  bewl? del pis. 
 it sigle l'edifici u i t rdha  for:- 
miot couj i int i esporarit tenrps 
millor p r  la, restitiici6 u FLU 
m o ,  XI: ulrics que podien te 
n i r  hi dret, que ewii His PP. 
Franciscans, S I I C ~ B S O I ~ S  d' t i -  
quells. Xes uo foil aixi, al tor- 
nar a iinplanta r..;e en el jwrdi 
fraucisci de la uostra vila la 
llavor dels frares de la Teroe- 
ra Ordre, a les compres. parti- 
culars 'qve feren darrera el 
couvent de casm edifirades 
prrcisarnent en t r a s h  que a n -  
tig;rmljnt formaven part de 1' 
hort del  conoent ,  hi pogue: 
r ~ u  afelgir trliiii16 wlguus cot.re* 
fot'en exp\1laa.t.s IS fi'iiyeS 
dors i hTzbit:icions de les q n e  
ociipavau ja els frwes vells. 
mes, uo les fou cedit, el claus 
tre oi els corredoss i sales A ell 
anexes. 2 Q u i  'is ocii pavii? 
De tothorn 4s sapigiit yiie '1 
G O V ~ I * U  ho havi;l po~ : i t  HI] 
maus de  1'8juutament, d 'Ar t8  
prrqiie aquest ho destirlgs pre- 
cisarneitt a esioles. I e f r c t i v x -  
nieot, aqiiest,, destinh l'autic 
meujndor dels frares i I A  silla 
veiriada. it les escoles nacioua!s. 
En I'esttit einbriouHri en que 
'R trobava l:i la. enseuy:ansti a 
Enpanya i molt m6s ti n'lallor- 
C H ,  ko consi~israren eu princi. 
pi cwrn iirrx gran ailcjuisiciti .i 
&~ctivirrnent 11o h q g h  estwt . 
si les S H I P S  hagne;sa t e r i y n d w  
IRS mndiciortx de Iliim, v4.r~- 
tilacici, etc. qtie deveo reonir 
ets locals C I P C ~ I P S .  I rt0nst.i q u e  
Rmh poca reforma bagues.beu 
P3tadPs en coudic:ions, Eu 
Iloc de cedir-ho rot a1s rnes. 
trrs i fer-hi n r i  ~ F C O I X  gra- 
dti:idii corn cal i pw nix6 tt,. 
I I ~ H  condieions apwfitatit, els 
AjrrirtBinerit trPurer.rie m& 
de  lo que pollia dorrar i a116 hi 
afic8 el telegriifista, i cedi irri:i. 
LNbit,scid a1 carter, i volcu6 ' 
tlestinar. i i i i t i  S H I H  a rnagiietzrtn 
drls urnii iers (31: l i i  V i l a ;  bi 
p rngid  iiiia pRrt, PPI Jiitjiii; h i  
tificA les dues cases babit,acious 
prls Mestres uacionals, destic 
u6 gran part  del corral a ex. 
corxador o matadero i qua t i t  
ja  wmhlavi i  que res m6s h i  
cabia i s'havia rediiit allb tie 
destinar-ho H eijsetiyirnsa a la 
m8s minima expresaid, t:roba. 
pen euwra  iin quartet b ru t i  
fosc per pres& Arnb aixbes 
pot veure en quin estat se 
q1ledaven los escoles nacionais 
IocHls de &It, volfglrrell 1 '  
dins aqiiellrr opimsib cotltinua 
en l4acaramuIlament de pkrso- 
nal, en la respiracio dels inias- 
tnes del eecoi.xador i de la 
vista de  jntjes, guardies civil8 
i presos. iQtii httvia de res- 
pondl,e de I'oildre, netediir. i 
eo u se I' va c i 6 d . a q ti el 1 e& fie i ,? 
LLAjuutwment no 'a tetiii la 
propietat i hnicament mirava 
de trenrer-ne e; profit possible, 
i ,  eiicara quo els qui habitaven 
alia li dassen qrieixes seguit 
s P p i t , ,  a m b  a116 de que  q ( / i  
sem.br'a (x ferra d 'cd t r i  
per t  la f e i w  i lu l iesor,  
uo ' U  feia giiire cas i sols posa. 
, V H  paliatius :i.lo que no podia 
passail me's. I vengii6 lo qne 
era d'espmi1: el claudt,re se 
.cotIverli t?u jugador de ' to t s  el& 
at,lots de la Vila que, sense prx- 
lit-x6 lui  Fodidnd, ho atjaveu 
e t ~ l b t ~ ~ t i t ~ ~ t  i dvstrossirut tot, 
fins a drixar el cltxuatre inde- 
ceiit); els inesters, euirte nquell 
bogiot i eu mip de twrita brnti. 
cia I &ix:dt8sa, abaud3,uiirerJ 1' 
hahitiici6 par p'issnr a C ' ~ S F S  
' del pohle; rl telegr~iifistn ..;e 
ciltlcti de dern:ruar I'titlob de 
les inalws g o t e m  q ~ e  hi havia 
i que se l i  poshs la CNSB \in 
poc hariitahle i corn 110 ho 
ridat c l  c:itivi d'pdifici i se li 
coocedi; fins el -1 [ I  t j:i t cousidt?- 
1.6 iuhabit.abl6 01 local i arrihA 
a coriscygir el cftilvi i boiea- 
riletit tii qiirdaven j a .  per I' 
iiicnria dols Ajnutamenba, les 
escoles nacionals a m b  !a 
pres6 d a v x u t  i el iiautoclero 
dartsera, i (itic~rii en 1117 estat 
d'abantlorio i porquei'ia que 
sols pod1 ia cousantjir. ho iin 
poble que nG co'negtds la c d t u -  
El temps se cuidi de coiisu- 
'r?lar l'obra de destrucci6. Les 
teulades anaven cediut ai &til 
part  de les plujes que rebien; 
els sbtils, amsrats, s'aoaven 
cousclgn4, drlllHnii H I n  sqx?:Icr* 
ra . 
LLEVANT 
amollaot i queien fets trossos; 
eis r e p l i m s  i goteres podrien 
firm les voltas,'i s'haguereu d' 
apunt:ilar les arcades del claus- 
t i e .  Gn dia caigu6 una volta 
d'nn:t de les escoles i s'hagu6 
de tril~1;rdar;un altre dia pass& 
per till t 1 pis de la que hi que. 
dnvln i a ccrrecuita fou precis 
miitfaisla tamb6, quedant aixi 
tot aqiiell gran casal cornpleta- 
inent abandonst i en perill in. 
mediat de convertir-se en un  
mnut  de rui'uus. 
Aixj 12s coses, i no serviut 
ja prr 'res a1 Bjuntament, a- 
yiiehr accedi B la demanda dds 
PP. E'! anciscans de trasp:issar- 
10s els drets i us del edifici 
H K U O  I'obligaci6 de cuniplir 
t;i1nb6 els d e w s  que la cehsi6 
del GI vern li havis imposat. 
Ells 1'; ceptareo; feren les re- 
formes precisea perque no si 
enriiuad, arregltlren les teula- 
des i adecentaren el claustre i 
cwredors. M6s no podien fer, 
seosp tenir seguridat Ce pos- 
sei'r sempre l%di€ici, i per 
cotup-ometer se a reformar-lo 
i (vm?,erVi\raIO, gestioaaren la 
conceasi6 de ta propietat. Ha 
costat el cohseguirho, per6 per 
f i ,  el GI)vern actwl per Real 
Ordre que j a  63 plibliett, les 
ha ccldida la propietall no sols 
del claustre i salen aueses sin6 
diueu"qii6 fins i tot el solar 
E. fiqi est tin acte de justicia. 
A i x i  s'ba restituit a sou vcjrta- 
tler auio, u n  edifici que 50 li 
havi:t iirurpxt, i vein] aixi 
i iss:ttgtit#tidtl Ja conservaci6 d* 
i iu edifici venerable per sa 
i i r ~ t i ~ ~ e d r t  i tradici6, ja que 
110 coni obra d'ait. Creiin que 
rl p h l e  ha d 'aplaudir  aoiiesta 
c w i h  qiie al rnanco li evitara 
I w t i g m i i  d*abantlonat que da- 
11111t1t e11 hilvia de p r ~ a r  a rub  
1 %  Y I I I  i i t iC ineut iuevitable de 
c o t ~ t i l l l ~ a t '  co21 estava, 
AIS 1'P. Frauciscwus f'euho 
r R bc, u a. 
de1 M i 1 1  lrdero. 
A .  F. 
* 
- Ltiri del c 4 ,  Cafalina, 
a Vulldemossa brostn'. 
Glbria a t'humik Marqiiesiua 
que amb yobves h a p s  la bolca! 
Vova la forit de l  bntisme 
o quana gran resplandor! 
?aJlor uvigida amb el crisme 
mai m6s perdva la blanco? . 
Fer meyaveblu, dejuna 
abaizs de sebre par@; 
si va a la fo ld ,  a la lLwaa, 
uia Sanl! li dona la tnd. I 
Fent de s3n cor santztari, 
no'ii vol, de festes tzi ball, 
a awlb fzdlles passa el. r o s m  
pets oliwavs de la vnll. 
' El Bolt Jeszis la volfa 
que ella son COY te' voba t 
lasftoy del camp s'einbellia. 
dins conueitt de Ciutat. 
Si l'inirnic I'aborrotza, 
el Bon Jesus v i  del cet 
z un p a  de sucre Ei doraa 
mks sabaros que la met. 
0 Paqeseta gurrida! 
0 llirz blanc vargz~tai! 
ber vos ildallorca fkwidrs 
j a  du corojaa znmortal. 
I. 
:. 
No hi ha rosa alexandrina 
ni clavell arnb tanta olor 
ni me1 a-nb tanta dolqor 
corn el teu nom, Catalina ...a 
Ma ria A rz t bii z a Sahi  . 
EXCURSlb 
Corn ho aniinciarem en el 
(no ;interior, el diiimenge pau- 
s:tt tlia 12,  I H  Sdeiedat ((Ceutro 
I i i s t x  c t ivo de Artiiu t'ou H la 
Torw de C:iny:iuiel per crle- 
b w r  l'auiversari de sa fuuda- 
ci6, 
I)esde molt  detnntiiiet, se no 
tB inovitiient davant la Soeie. 
dat, preparsut en carros, graii, 
cantidat d'objectes de condi- 
menta c i 6 i se r vic i : vi tis , f r 11 i t es , 
cddarous, taules, d e .  pogneut- 
'.'e dooar corript,e ft'tcilment de 
que el uombre de concorreuts, 
haulid de ser gros. Efective. 
nieut aixi, fou. Acoinodats eu 
carrog, cxrretons i antos, psrti. 
i altres acudiren m6s tard. 
Arribats ~118, davall els pins 
de vura aCm Simouetn, se 
prepadi el dinar fet per u u  
cuiner que aposta s ' h a v h  wr-  
cat. A l'hora anuociada (les 
dues oftc.i;tJs) :s'assegesren a 
una taula que el servici contrae. 
tat havia pieparada, uns 54  
socis, servint-se tot segnit, e l  
dinar que foil abiindtlat i ex- 
quisit. Tot a n i  amb ordre, 
c3 m p s  t u ra i cordia lidat, resid- 
taut u n  acte de kermos corn0 
paupriame del que raolt de 
temps se'o guardart5 record, BL 
final, el soci i atnic Eo Biirto- 
meii Sufiar prouuucib un ciir- 
tet diseurs, essent wolt cplnu- 
dit pels concorrents i a1 a w b a r  
se donaren visques SI ( C  4 entt*s,, 
a1 President i a SH Janla. 
Ja tardet regressaren al poble 
amb els mateivos vehicles d' 
anada i amh satisfRcci6 general) 
,per brswer artst tant be la pri- 
mera festa calebrada per aqiiei- 
'xa ectidat. 
Sia enhorabons a1 Cerjtro h 
qu'en puguiu fer inoltas d'eisi- 
des corn aquesta. 
' 
i DEL TEMPS 
Ha Eet un dela estius forts; 
la odor ha apretat de bon de 
reres; perb per la festa de St, 
Roc va'cnovi~r u u  poc; va fer 
a lgwes  brnsquetes molt pri2 
mes, estigui, tot el dia enuigu- 
lat i el vespre llainpetjii i se 
m c q 6  tnolt de veut; p r 6 ,  no 
pas4  d'ayui. 
EL CARTER NOU 
En la relaciG dd ~ O I I S  itigres- 
salts en el Cos de Ciirters hi  
figzea el r)ost,i-a ;link i pais8 D. 
Juau Alzamor*a Juan ,  e1 qua l ,  
a1 mateir; temps es estat desig- 
nat per ociipiir la vaeant de 
carter de la uostra Vila. 'D'ne' 
questa izianera estii'doblemeut 
d'etihorabona i li doriain b w  
e f u si vw , d e4i tja tit p t i  e; u i exe I ci r 
el c i r r w  inolts d'auys i ; m b  
sort en son desti. 
A LA MAR 
J A  s'es fe t  de conaiietut ais6 
d'atiar se'n per les festes de St. 
\ 
ren la major p u t  de bou mat i  , Roc a pasear els dies a la vo-, 
LLE QANT 
rera de mar. Enguany 6 5  estat 
molt m6g gros encarn; se pDt 
dir que '1 poble quedit buit. El 
dia de la Mare de Deu d'agost 
comensh la desfilada de carros 
cap a totes les ctlles conegudes, 
especialment a la Torre aoot el 
Cami6n dels Germaus Sard 
(a) Terres feren viatqes tot el 
capvespre i durant la vstladn. 
Allb s'hi orgauisti ball i jocs 
distints i tota ;a nit hi hirgu6 
gresca ferm. AI oodemh 01 
temps s'hagub refrescat i la 
geut cornensti la desfilada m6u 
di joru. 
MORTS 
Disslrpte de l'altre setmana 
dia 11 caush senstxi6 la riotis 
cia cls la inesperada mort de 
Na Maria Flaquer (a) Ahngola, 
esposa d'En Pera BOI~IIIU (a) 
Guix6. A la matinada havia 
dPnttt a llum un, niaet que 
fou batiat el xuateix ma15 i mo- 
ri dius pojues hords. Sa ma. 
re semblava estar be, perb a 
mitjan capvespre s'agravh amb 
tanta rapideslt que al horiibai- 
s a  tnori dcAspr6s d'sdminis- 
trar li el Sagrbment de 1' 
Extremauncifi. li la acompa- 
nyada, f0ta I les dotztl de 1% 
nit. hi assiti moltisvim geut i a 
1'0fici n16s eocarti,p~siiut-se dtJ 
manifest ies simpaties de ea 
ftimiliti. R3biu ,el sei1 esp6s i 
01s pares l'expvessib dbl oovtro 
COD n 01. 
--Tambe va morir el inatsix 
dia la joveuet Cataliria Este- 
V H  Alzina (a) De Seu %ei*res, & 
l 'edit da 17 anys,lii qual n n f i h  
fctia temps UUA traidorn tnalal. 
tia qiie l i  miuava l'exisit6ucia 
qrie feia pwveur9 el seu deseu. 
llhs f a t d .  Deu la teugtl a1 cel i 
rebi si familia l'expressi6 de 




- Dia 15 tnori tarnbe l'amo 
'n Pew Juau Goitldnndo del 
q u a l  ja diguerem que haviir 
estat viaticat. AI cel el  vejeia. 
--Tamb6s va rnorir dia 17 I' 
mo'o Rafel Stiller del cwrw 
de Son Servara a I'edat de 71 
h o j s  despres de rebre els Sts. 




Pagsat demi dia 22 regressen 
els niue de, la Colbnia Escolar 
Provincial, que segons notkies 
estan 1100s i molt couteuts. 
El tnateix dia s'entreguen 
les uiues que t a s b 6  han de for- 
mar  part de IH Col6uia. D'Ar. 
tb n'hi van tres que SOD: 
Maria Galm6s Carl%, 
Elionor Sancho Snreda i Mar- 
ealida Fewer Sureda S ~ H U  de 
presentur a1 Museu pedagbgic 
de Palma. 
S'ba fdt un  preg6 per ordre 
d d  91'. Governudor de la Pro- 
viocia que tots 01s caus, pstits 
i ~ O ~ S O Y ,  taut  de la Vila corn 
de foravilti hau de d in  mnrral 
atnb reqiiilla i 110 c o l l v .  Els 




Dia 6 .  Agost-Juan Tou, Sans6 (a) 
Daurat de I1 mesos, de bronco 
mneumonia. 
7-Margalida luan Payeres (a) 
Galbis de I any, de atrepsia. 
I t  -Catitlina Esteva Afzina (a) de 
Ses Terres de 17 anys, de Tubercu- 
losis pulmonar. 
11 - Pere Bonnin Flaquer (a) Gui- 
x6 de 5 hores dedat,  de atrepsia i 
per no esder galre viable. * 
I I  - Mdria Fiaquer LlinAs de 28 
anys (a) Mdngola, d? pielonefritis amb 
peri tonili s. 
15-Pere luan Font Mhscar6 (a)  
Guindando de 71 any, viudo, de Ure- 
inin. 
17-Rafel Llileras Mestre (a) Seller 
de 71 anys, casat, de intocarditis. 
NA IXEMENTS 
Dia 9-Elianor Maria R'anes Vi- 
llalooga fiLa d'en Pere Moner I A n -  
gela Coloma. 
11-Pere Bonnin Flaquer fi!l de'n 
Perico Glr.x6 i N d  M iria M ingola (a. 
c. s.) 
Dia IS-Marcalida Sancho Sancho 
filla de Pere B'ay i Maria Serverina. 
16-Ddmili Bisbjl Orell f i  I d'en 
B?rtomeu CapellC i de Margalida 0- 
rell de Sa Colbnia: 
16 -Cataha Roniiin Fuster, filla de 
Manuel Marin i Jerdrria Rsnxereta, 
MATRIMONIS 
1 -Gibrie Tous Gays (a) Jordi 
amb Elisabet Servera (a) Cifre. 
18 - Tomas Mestre Orell (a) Porret 
amb Elisabet klaria Ferrer Suredi (a) 
Verrnell. 
' La fesia de Gzla-Iiatjada 
El dia de St. Roc, 16 d'agost, s'ams- 
tuma cada any celebrar la festa del 
Patr6 d'aquest llogaret estival i en- 
guany s'ha volgut seguir la costwm, i 
fins li han donada mks solemnitat. 
Gent no 'n falid perque si molta n '  
acudi de Capdepera en repetides pas- 
setjades mt2s en comparegut2 d'Arta 
a& vehicles de tota czst,a. 
I els actes relligiosos celebrats en 
la capella antiga foren soleiyes; altar 
fumat, missa de tres i Lird bon serm6 
del P. Elias. I hi hagJ& nikica per; 
Ilarg; la banda de Capdeperii i la d' 
Art i  ompliren de s6ns i gaies tocades 
tot l'ambient de aquella cala; i ies ro- 
delles i les fletxes ompliren els aires 
d'esteles de Num i d'express'ions a& 
miralives dels qui miraven embdalits 
i la jovintnt s'expansiond disipada- 
ment tota la vetlada, gira-vd'tant i 
dancant, i les patelles tresqren els 
carrers chtr ics  trencant ue\lanes b 
contant-se amoretes, i e& mCs apar- 
tats de les diversions mundane4 se 
' rabetjaven vohptuosametst dics el 
mdi amorbs. 
La festn de St Roc fob uaii refer 
; manqa de la costurn anpal ff'hoonrar el 
St. Patr6 de la mhnera mb plaent 
possible . ' 
Per la Mare de Dqu, d'Arost cele. 
bra la Colbnia dk St Perf !a seus 
festa major i engiiany ha revestif ca- 
El dissapte dia 14, a1 borabaixa, a 
a plassa hi haguC cucanyes i jocs d' 
entreteniment, i de vetlada Completes 
soleinnes que foren bastac coi)corre- 
gudes. 
El dia 15 demati hi hagut Ofici Ma- 
jor, Fou el celebrmt el R t .  Sr. Rector 
d*Artd Mn. Juan Rubi i predica el Rt. 
D. AndrCu Casellas. 
Despres hi hague corregudes en el 
COS" 
AI decapvespre se feren corregudes 
de cintes en bixicletes i corregudes a 
peu. de resistincia per homos 
El vespre se organisi un ball de 
pages i se amdl8 on castell defocs 
artificials que agradaren fmn.  
AmenisA tots eis actes un joc de 
xeremies. 
Hei acudi moltiscima gent d'Art4 i 
d'altres pob'es 1 aixi tot lo dia estiguk 
molt animada aquella Colthia. 
Per molts anys. 
I ractei extraordinaii, 
Se'n tlendria t in d'usa 1 
a preu baix. Informaran 
en aquesla adrninistracid. 
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C A P I T A L  SOCIAL 25.000.000 
C A S A  C E N T R A L  B A R C E L O N A  
VALLOKI 2 
Prdstamos hipotecarios, negociacicn y descuentos de letras, cuentas corrientes a la vista y a pfazss 
fijos, y en general toda clase de operaciones bancarias. 
ACCIONES 6 pg U 
. -~ _---- 
AGENCIA DE ARTA A YALMA 
I VICEVERSA D E 
ANTON1 GlLl (A) CBMUNA 
SER VIC'I  D l A R I  E N  PRONTl l  UT I E CVNOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICIL1 
Pdlma -- Banch de S'oli, 24 
DIRECCIO: ArtB--Can Comuna Centro 
GRANJA BARClNO 
PER TOTA CLASSE D'AYIRAM DE RAGA 
CUNIS, COLOMB, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, 1 PONEDORES, INCUBADO- 
RES;  ANELLES, PLANS I CONSULTES' 
--rl )CONSELL-M~LLORCAI+ 
D E  
CALLE DB J A I M E  11 u . ~  39a 149 
RAFAEL FELIU BLANES 
Palm2 de Mallorca 
SASTKEKIA PARA SEmOliA 
Y CJBALLERO 
AKTTCUTdOS Y NOVEDADES 
PAYA VESTIR DE TODAS CLASES 
Ensaimades i panets  
PANADEM A Victoria 
Miqnel Roca Caste11 
En lloc se trohrn ~ i l l b s  que a la 
E S  F O R N  N O U  
DEN 
A sa botlga he1 trobareu sempre pans 
panets galletes, bescuits, roliets, i tota 
iTA,,fiE SE SERVEIX a DOMICIL1 
clasa de pasticeria. 
Netedat, pronitut i economia 
DESPAZG: 
C',grryr de Palnzu 3 his. A R I A  
EN JAUME PIC0 
(A)  ROTCHET 
t6 una Ageucia mtre Arta i Palma i h &  
va cada dia. 
Serveix amb  prontitut i seguredat tota 
classe J'enc8rregs 
Direcci6 a Yalma: Harina 8. An es cos-  
t a t  des Centro Farmdmtic.  
Art& PRIrna no.. 5 
Tienda Vicens 
PRECIOS Fl JOE Y JIUY REDUClDOS 
EN 




P e r f 11 in er  ia 
M e r c e r 1 a 
SEVENDEN M A ~ A S  DE COSER 
y toda c l a w  de iustrnm~iitos 
J V.CALLEDEA HLANES 38 
PFAFF E IMPERI 
Autornovik de  l l oyagr  
DELS G E R M A N S  
SARD (A) TEKRES 
X cada arribada de tren van a 1,EstaciO. 
Teueu serrici comhinat a m b  el FerrocfirriI. 
Excursions aSes Coves,Caiarra t jada i demes  
punts de Mallor-ca a preus convenguts. 
--nnn~n-- .-/vuvv 
DIRIGIRSE: 
Carre d'En Pitxol n.'8 
Id Son Servera n o  29 1 A R T A .  
N A N, 
MAQUINAS PARA 
para coser y bordar del continente. 
COSEK YBORDAR 
LaFabrica mas grande de Maquinas 
(MARCA ALEMANA) * 
DEPOSITARIO EXCLUSIVOER ARTX 
CAN GANANSI. 
